



body was the determining factor in this work. Blocks of executable code are designed, 
a universal program structure for microcontrollers is developed. 
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The subject of this research is an analysis of the process of radiation-induced adaptive 
response, stimulated by low doses of radiation. And also constructing of the dependence of 
dose change factor from different time intervals. 
  
Радиобиология — постоянно развивающаяся, комплексная наука, которая 
имеет множество направлений. На данный момент одним из самых спорных и 
насущных проблем является воздействие «малых» доз ионизирующего излуче-
ния и их опасность для человека. Дискуссии также вызывает и количественное 
определение «малых» доз [1, 2]. Так позитивным эффектом «малых» доз принято 
называть радиационный гормезис. Одним из его проявлений является феномен 
адаптивного ответа, который представляет собой универсальную реакцию клеток 
на облучение в «малых» дозах, выражающуюся в приобретении устойчивости к 
поражающему действию ионизирующего излучения в «большой» дозе. [1, 3]. 
Целью данной работы является анализ процесса радиационно-индуцирован-
ного адаптивного ответа и построение зависимости фактора изменения дозы от 
времени. 
В качестве «малых» доз обычно принимают дозы до 1 Гр. После облучения 
такими дозами может наблюдаться повышение устойчивости биологических 
объектов к экстремальным условиям, а именно повторное воздействие большими 
дозами ионизирующего излучения. Изменение выживаемости после облучения и 
является критерием адаптивного ответа. При этом интервалы времени между 
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Lead intoxication was modeled by intraperitoneal injection of lead acetate to rats 5 weeks 
3 times a week. The velocity of thin filaments movement at different calcium concentrations 
on myosin extracted from the right ventricle of the rats’ hearts of «Pb» and «K» groups was 
estimated using an In Vitro Motility Assay. Lead intoxication reduced the maximum velocity 
of movement by 30% because of the shift of myosin isoforms towards slow ones and did not 
influence on calcium activation. 
 
По данным ВОЗ сердечно-сосудистые болезни являются основной причиной 
смертности во всем мире, и воздействие токсичных веществ способствуют воз-
никновению или обострению этих патологий. Свинец, наряду с другими тяже-
лыми металлами (кадмий, цинк, медь, ртуть), является наиболее распространен-
ным ксенобиотиком, присутствующим в воздухе, домашней пыли, почве, воде, 
продуктах питания. Накопление его в среде характеризуется стойкостью и со-
здаёт условия для токсического воздействия на людей через много лет после пре-
кращения промышленной эмиссии. Влияние свинца на функцию сердечной 
мышцы исследовано эпизодически, результаты противоречивы и механизмы 
этого действия остаются невыясненными.  
